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　Pre-discharge questionnaire surveys and mother-and-child interviews were conducted on two pediatric 
brain tumor patients who were scheduled to be discharged (a boy in grade six of elementary school and a 
boy in second year of junior high school at the time of discharge) and their family members, with the aim 
of collecting the necessary information to study the effectiveness of the school re-entry support program, 
an ongoing service provided in the pediatric ward. Based on these surveys, a coordination conference 
was also organized to discuss their anxieties prior to discharge and the requests they wish to make to 
the schools. The patients, family members, healthcare professionals, teachers of the local school (the 
patients’ permanent residences), and in-hospital class teachers participated in the conference. In both 
cases, the patient and the mother had many anxieties, since the aftereffects were serious enough to require 
postoperative rehabilitation and the patient’s motor function and physical appearance had changed from 
before hospitalization. However, the coordination conference allowed them to express their anxieties and 
any requests to the school side, and the schools demonstrated understanding and willingness to take any 
necessary measures and make preparations, so their anxieties were alleviated and the children were able to 
return to school without difﬁculty. Therefore, we were able to conﬁrm the effectiveness of the discharge 
coordination conference as part of the school re-entry support program. 
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